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一、 ~1 言
硫化鈣系螢光體 (~pCa • Sr .及 Ba 之硫化物
等)之研究，在一般文獻中欠乏關於其製法及性質
之資料。其主要原因是此類物質之化性甚不安定，
通常在空氣中有二個不安定的因素 ·CD易在空氣中
吸故水分而起加水分解。@在空氣中吸故 CO2 而起
分解。故在一般應用範閏襄不易被利用。但其存有
比其他螢光體之長處亦不能忽視，其主要的為
@光輝強度不易衰弱〈恆性)。
@殘光持長性久。
作者因注意其二項長處認為極值?是作此研究以使報
告。
二、實驗部份
即由精製之鹼土類金屬里鐘之溶液與 H2S 溶液前
精製之可溶性碳酸鹽，氣氧化物或硫酸鹽等之溶液
研況激物為原料扭過措乾燥佳作母體，以調配各種
融劑，活性劑而製成。
攝作〈一〉製造母體 (molher substances)
@取 CaO， 10 克，硫黃 5 克及煎:糖 10克混合後
在高熱爐中且引 )()OC怕熱約四十分鐘即可得 CaS •
其反應如下:
CaO+ S +Sugar→CaS+Cο2+ H 且O
A 品高百來
@取 CaO 10克在高熱爐中一面通入 H2S 氣體
-面加熱至 950°·-1 ，1α頁。°C 約一小時，其反應為:
CaO+H2S→ CaS+H且O
A
如圖示裝置加熱遇H2S.
…-......c方涓涓二芋或
@以粉狀Ca~0410克與 Sugar 共熱於 1ρOO°C
的一小時，即得之CaS是耳好的螢光母體，
其反應:
CaS04+ Sugar→CaS+C02 +H且O
!.:i. :-;一~一 -J
由 Sugar 而來
@同@法可由 SrN0 3 製得 SrS. 但其加熱時間
較為短約四十分鐘即可。
以上各法研得之 CaS 均為此類螢光體之蓋好母
體，其中 CaO 與 H品，研得之螢光較不理想，與
Sugar 蔚得者比較頁好.@中昕用之 S 常用，在
CS且等中再結晶者。由 Sugar 等加入研得之 CaS 之
含量約在 80%左右。
Sr及Ba之硫化物之製法同如 CaS04與 Starch
法，亦可用其他方法，如:
Sr(N03)2+S+Starch →SrS+NHCO 且 +HaO等。
由此等母體之製造時之條件之差異而可能影響其性
質。成@之反應方式製成 CaS 作母體，並QJ， Bi 為
活性劑之螢光之殘光強度與原料 CaS0 4示於第一表
〈第一表 )CaSO正石膏〉原料之 CaS:Bi 之亮度
之差
沉澱時之酸 先度.差比較
4惶 乾燥度 結晶大小
刺激叫糊後 10
後分
強鹼 過度
由肉眼
較弱 認出
弱鹼 過度 中 H 較弱
弱鹼 適度 中 甚強 甚弱
弱鹼 過度 甚強 較弱
中性 適度 中 強 弱
酸性 適度 中 5£ 弱
製造母體時，活性劑與 CaS04 同時混合而燃鐘
之方法與預先製成母體後用 Sugar還原而成之 CaS:
Si 方法相比較時即發見兩者之間有性質之差異，前
者光度強，後者減裴力小等特性。
據作〈二〉螢光體之詞製
@在此操作中主要的是以上面前得各種母體以
作主要原料來調配融劑，活性劑等最 (activation)